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Ox, NOy, N2O, NOx, HNO3, N2O5, CH4, CO, H2O, Clx, Cl2, OClO,  
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SPARC?Stratospheric Processes And their Role in Climate 
WMO?World Meteorological Organization 
NCEP/NCAR?National Center for Atmospheric Research/National Centers for 
Environmental Prediction 
TOMS?Total Ozone Mapping Spectrometer 
UARS?Upper Atmosphere Research Satellite 
HALOE?HALogen Occultation Experiment 
MLS?Microwave Limb Sounder 
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